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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri 
dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar 
kesarjanaan yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut. 
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PT Candi Loka merupakan salah satu perusahaan swasta di Kabupaten 
Ngawi, Jawa Timur yang bergerak dalam pembuatan air minum kemasan. Air 
yang digunakan sebagai bahan baku air minum berasal dari sumber mata air yang 
dikenal dengan nama Sumber Lanang. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membandingkan kualitas air Sumber Lanang dan air minum produksi PT Candi 
Loka di Jamus Ngawi Jawa Timur berdsarkan cemaran koliform, nilai angka 
lempeng total, serta konsentrasi nitrat dan nitrit. Dan untuk mengetahui apakah 
cemaran koliform, nilai angka lempeng total, serta konsentrasi nitrat dan nitrit 
pada air dari mata air Sumber Lanang dan air minum produksi  PT Candi Loka di 
Jamus Ngawi Jawa Timur sesuai dengan persyaratan yang berlaku yaitu SNI 01-
3553-2006 dan Permenkes No. 492/2010. 
 Pengujian koliform menggunakan metode MPN yaitu perhitungan bakteri 
dengan menggunakan variasi jumlah tabung. Uji angka lempeng total (ALT) yaitu 
untuk menentukan jumlah mikroorganime aerob maupun anaerob dengan 
menggunakan metode plate count agar (PCA). Pengujian nitrat dan nitrit 
menggunakan metode spektrofotometri.  
Hasil penelitian menunjukkan air yang berasal dari Sumber Lanang  
memiliki nilai MPN 0/100ml sampel, nilai ALT 2, konsentrasi Nitrat 0,5047mg/l, 
dan konsentrasi Nitrit 0 mg/l. Air minum hasil produksi PT Candi Loka yaitu 
memiliki nilai MPN 5/100 sampel, nilai ALT 1,03 x 10
2
, Konsentrasi Nitrat 
sebanyak 0,7642 mg/l, serta konsentrasi Nitrit 0,001 mg/l. dengan demikian 
Cemaran Koliform, nilai ALT, konsentrasi Nitrat dan Nitrit pada air dari Sumber 
Lanang lebih baik dan sesuai baku mutu air minum SNI 01-3553-2006 dan 
Permenkes No.492/2010 dibandingkan air minum hasil Produksi PT Candi Loka 
di Jamus Ngawi Jawa Timur. 
 
Kata kunci : Kualitas Air Sumber Lanang, PT Candi Loka Jamus, Koliform dan 
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PT. Candi Loka is a company at Ngawi Regency, East Java wich produced 
drinking water. The water that company used as a raw material to produce 
drinking water is originally come frome water source that known as Sumber 
Lanang. The purpose of this research is to compare the quality of Sumber Lanang 
water source with drinking water produced by PT. Candi Loka at Jamus, Ngawi 
Regency, East Java based from coliform vilification, the value of total plate count, 
and nitrate-nitrites consentration. This research is also aim to know about coliform 
vilification, the value of total plate count, and nitrate-nitrites concentration are 
appropriate with the prevail regulation of Indonesia. 
The coliform test using MPN methods and total plate count test (ALT) 
using plate count agar (PCA) methods, meanwhile the nitrate-nitrites test using 
spectrophotometry methods. The results are coliform vilification, total plate count 
value, and nitrate-nitrites concentration at Sumber Lanang water source are more 
smaller than drinking water which produced by PT. Candi Loka, and the value of 
Sumber Lanang water source are still in normal value based on drinking water 
quality standard of Permenkes No. 492/2010 and SNI 01-3553-2006, whereas the 
drinking water of PT. Candi Loka are not comply the prevail regulation. 
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 Belajar dari pengalaman dan manfaatkan setiap kesempatan 
yang ada 
 
 Segala yang telah terjadi tidak perlu disesali, namun jadikan 
sebagai pengalaman hidup agar tidak jatuh dalam situasi 
yang sama 
 
 (6)                       (5)                        
 Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al 
Insyirah : 5-6) 
 
 
 Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. 
Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami 
yang menurunkan?Kalau Kami kehendaki niscaya Kami 
jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak 
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